银催化剂研究进展(上) by 唐永良 & 万惠霖

















































































































































































































































































等 ‘ 研究 了氧在银催化
剂上的化学吸附
















































































术研究了银催化剂及其载体 一 氧化铝 的表面酸
性
。
卢立义等 〕研究了银 一 氧化铝催化剂在










银粉和 一 一 马 催化剂进行研究
,
研究































































































































不 用 配制银胺 络合物 的水 溶 液
。
盯 等仁川 的研究表 明 用 仇
、 、
、

























































































































































































































































































































〕 、 公 以 一 腼 卿
一 以 玫
, , 一



























钱建华 银催化剂 〔 当代化工
, ,
一 ,

































一 团 伐 即印
〔 〔〕以 邓 玫
。

































邓 一 一 抖





犯 〕 入创 目























































, , 一 一
以沃〕心
, 斑幻治 刃去汉 ℃ 长们 〔」 回师
刀 飞幻 巾 ‘
, , 一 印
,































【 〕 一 以 一
〕
,











顾 国耀 银催化剂 中国
,
〕 一 一






等 银催 化 剂 中 国
,
, 一 一






等 银 催 化 剂 中 国
,
, 一 一











































食日 角百 翻夕 、夕
‘
橄夕 乍口 知夕甸夕见币 佗币 , 丫“翻夕 倪币
, 佗百 知夕岌夕倪归 凳币 悦归 角夕 气派矛悦归 钧宁
‘
花甸夕倪长, 咤沂, 佗沂 , 倪币 , 异否 花韧夕勺夕 父舌
,
匀夕乌夕 父箱
,
上接第 页
强化产业导向
。
根据先进制造业基地建设
“
十一 五
”
行业发
展纲要要求
,
依据国家和省有关化工产业政策
,
结
合城市发展水平
,
研究并制定杭州市化工行业鼓
励发展的产业导向目录
,
从政策层面进一步加强
产业发展引导
,
推进产业结构调整进程
。
注重行业国际竞争力提升
我市化学工业正 日渐融人全球化的产业竞
争
,
机遇与挑战并存
,
要客观分析
、
正确认识行业
当前的国际竞争能力
。
一是要加大引资力度
,
引
进国内外大公司来杭发展
,
引导我市优势化工企
业加强与国际化工巨头的合作
,
全面提升化工产
品制造水平
。
二是要加紧培育 自主知识产权的产
品和技术
,
打造一流国际品牌
,
减少资源类产品和
初加工原料类产品出口 比例
,
逐渐在国际高端化
工产品市场占领一席之地
,
在提高产业外向度的
同时实现良好的经济效益
。
三是高度重视国际社
会对化学品要求的大趋势和 国际贸易规则
,
积极
应对诸如欧盟化学品白皮书等技术壁垒
。
加强产业调研
,
明确产业发展方向
结合精细化工产业技术装备改造提升工作
,
调研杭州市精细化工产业发展状况 包括产业分
类
、
产业布局
、
产业特点
、
比较优势
、
工艺技术装备
水平等方面的情况
,
通过与国内外先进水平的横
向比较
,
认真分析产业发展面临的安全生产
、
环境
保护和发展空 间等形势
,
结合杭州市构建和谐社
会
、
建设生态城市的要求
,
研究并提出杭州市精细
化工产业的定位
、
布局
、
发展方向和重点
,
以及加
快提升改造传统精细化工产业的对策措施
。
开展
好适度发展重化工业课题调研
,
全面分析我市按
照
“
新型
、
绿色
、
节约
、
高效
”
的原则发展重化工业
的条件
、
优势与不足
,
明确我市发展重化工业 的 目
标定位
、
指导思想
、
产业选择和实现途径
。
